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S E C C I O N O F I C I A L 
J U N T A D E G O B I E R N O 
E X T R A C T O D E L O S A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R L A J U N T A D E G O B I E R N O E N L A S E S I O N O R D I N A R I A 
D E 14 D E M A R Z O D E 1936 
E q vista del buen resultado de las gestiones rea-
lizadas para asegurar el suministro de abonos, la Jun-
ta acordó,, por unanimidad, ratificar lo dispuesto an-
teriormente sobre la exclusiva, y uso de marca propia. 
Después de escuchar las referencias dadas por el 
señor Presidente sobre su intervención cerca de los 
"Poderes públicos y en la Comisión Mixta Arbi t ra l , de 
la cual forma parte, la Junta acordó, por unanimidad, 
manifestarse compenetrada por completo con él. 
B A L A N C E D E LA SITUACION EN 31 D E MARZO D E 1936 
A C T I V O 
Deudores a 30 d í a s 
Valores y Fondos p ú b l i c o s 
M o b i l i a r i o e i n s t a l a c i ó n 
Var ias cuentas 
N O M I N A L E S : D e p ó s i t o s para g a r a n t í a s . 
V.o B.o 
E L PRESIDENTE, 









P A S I V O 
C A P I T A L . . . . . . . 
Fondo para f l u c t u a c i ó n d é valores 
Fondo de reserva especial 
Suminis t ros : 
Acreedores hasta e l plazo de u n mes... . . 
" " " d e tres meses.. 
•* a m a y o r plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corr ientes .*. . . . . . . . . . 
Caja de A h o r r o s 
Serv ic io Nac iona l de C r é d i t o A g r í c o l a . . 
Varias cuentas 
P é r d i d a s y ganancias 
N O M I N A L E S : Depositantes 














ZARAGOZA, 31 de marzo de 1936 
- E L GERENTE, 
M A R I A N O J5AULUZ 
L a A S O C I A C I O N D E L A B R A D O R E S D E Z A R A G O Z A , en su aspecto económico, es pritnordialtnente tina Cooperativa de Crédito que recibe 
e. dinero de sus asociados y lo entrega a préstamo a otros que Jo necesitas. Para beneíiciar a todos, abona a los imponentes un in terés 
„ , . • ' eievado y cobra a los prestatarios un rédito módico. 
Como este carácter cooperativo es opuesto a toda especulación y lucro, la Asociación cumple su misión de hermanar el máximo beneficio al socio, 
con la formación de su capital que sirva de garantía a los imponentes; pero este capital lo va formando lentamente parque .'a finalidad social 
no es realizar cuantiosas gansncias. 
M O V I M I E N T O D E S O C I O S 
Existencia en 29 de febrero de 1936. 
A L T A S . . . 
B A J A S . . . 
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E D I T O R I A L 
> Todo llega en este mundo, y 
la libre contratación de trigos y 
harinas llegó también, aunque un día creyéramos 
que no llegaría nunca al ver el abandono lamentable en 
que los Poderes públicos tenían a este asunto, importante 
como pocos para la economía nacional. Pero, al fin, en 
las esferas oficiales se pensó en dar solución a la situación 
angustiosa en que los trigueros españoles, principalmente 
los modestos, y por ello más necesitados y dignos de au-
xil io, se debatían desde hace unos meses, y ya está en la 
"Gaceta" el decreto que inicia una serie de los que han 
de tender a proporcionar alivio a los productores de 
trigo. 
La solución en que se ha pensado y que está ya en 
vigor ha sido la que durante tantos meses propusimos y 
defendimos desde estas mismas columnas: la contratación 
libre y consiguiente supresión de las trabas que han obs-
taculizado en los últimos tiempos el comercio triguero, 
con grave daño para el labrador, y que amenazaban con 
dar al traste con la producción triguera 
E l momento ha sido elegido oportunamente. Es inne-
gable. En efecto, en los úl t imos meses de vigencia de la 
intervención del Estado en la contratación, el descenso 
en el precio del trigo, el envilecimiento diremos más bien 
siguiendo el vocablo en boga, fué tal, que en casi toda 
España los precios eran del orden de los de los piensos, 
si no eran inferiores, como en muchas localidades acae-
cía. Y en esas condiciones es claro que no hay ningún pe-
ligro, bueno fuera en volver a la libre contratación aun 
sin precaución alguna, que se haga lo que se haga es di-
fícil que el precio del trigo pudiera bajar más de lo que 
'bajó. • , ; • 
Siete meses nos separan de la última cosecha y cua-
tro pasarán aún antes de que la nueva vaya al granero, y 
teniendo en cuenta además que ésta se presenta en fran-
co déficit con arreglo a las necesidades del país, esta cir-
cunstancia, sumada a las anteriormente indicadas, garan-
tizan de modo eficaz el tránsito sin peligros de un sistema 
a otro. 
Bien está la medida y bien el deseo del Gobierno de 
favorecer en todo lo posible al labrador y aun nos hu-
biera parecido mejor si hubiese venido con unos días de 
antelación, lo que seguramente habría evitado el llegar 
a la situación en que nos encontramos. Pero no queremos 
con esto empañar el buen deseo inspirador del decreto y 
hemos de congratularnos de que al fin empiece a verse 
en lontananza, que no es cuestión de cuatro días, la po-
sibilidad de que la mejora de las condiciones del merca-
do triguero deje de ser una esperanza para pasar a ser 
un hecho. 
E l decreto habla también de una serie de medidas 
que sucesivamente se irán adoptando y que creemos que 
han de ser altamente beneficiosas si se adoptan en forma 
conveniente. 
Y no sólo beneficiosa, sino indispensable, es la adop-
ción de medidas que garanticen la independencia del la-
brador y que lo pongan en condiciones de igualdad con 
los compradores. En caso contrario, la ley de la oferta 
y la demanda no jugará libremente y será simplemente 
un mito y una burla más de que se hace objeto injusta-
mente a la clase labradora, digna de mejor trato por parte 
de unos y otros. Por ello urge que todas esas disposicio-
nes que aseguren la independencia al labrador para qtí£ 
no sea un esclavo de las imposiciones de la demanda, sean 
pronto un hecho y dejen de ser promesas halagadoras 
para convertirse en realidades eficaces. 
Primeramente la extensión real del crédito a módico 
interés, de manera efectiva y con grandes facilidades, 
principalmente para el labrador pobre, que es ordinaria-
mente pasto de la usura. Seguidamente el establecimiento 
de la red nacional de silos que permitan la regulación in-
directa del mercado y la conservación del grano en buenas 
condiciones. 
Todo ello y algo más puede hacerse para mejorar la 
actual situación y evitar que se pueda repetir el caos en 
el que todavía estamos sumidos. Pero esas medidas que 
pueden ser muy eficaces, de nada servirán y aun serán 
contraproducentes si no se adoptan en forma conveniente. 
En primer lugar creemos sinceramente, y sin duda 
que así lo piensan también la mayoría de los españoles, 
que el Estado debe operar por medio de las entidades y 
Asociaciones profesionales de reconocida solvencia, y 
nunca directamente. Eso de ninguna manera. La actua-
ción directa del Estado es —ya lo hemos visto y nos asus-
ta pensar en nuevas experiencias— catastrófica en todos 
ios asuntos que pueden ser encomendados a la actividad 
particular, y en esta ocasión no serviría, y el decreto así 
lo reconoce y mucho nos place, sino para crear una nue-
va burocracia numerosa e inútil, que sería una carga más 
que pesaría sobre la producción. Decididamente, hay que 
evitar eso. 
E l camino a seguir es delegar el Estado en las Aso-
ciaciones profesionales cuya historia y solvencia las haga 
dignas de crédito y operando por medio de ellas la gestión 
estatal tendría positivo éxito. Lo contrario sería fatal. 
La actuación del Estado ha de reducirse —lo escribía* 
mos en febrero— a un mínimum indispensable para la 
seguridad de cada uno y para la seguridad de todos y so-
lamente aquellas gestiones que no pueden ser de la in i -
ciativa particular, por su envergadura o por su propia 
índole, son las que han de ser ejecutadas por el Poder 
público. Por el contrario, todo aquello que las personas 
v - (Va a la pág, 5 ) 
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E l competentísimo Ingeniero agrónomo D. Dionisio Martín Sanz creador de los famosos silos de su nombre doblemente 
premiados en el concurso nacional de la Dirección General de Ganadería de noviembre ae 1934 honra hoy nuestras co-
lumnas con su autorizada opinión sobre ensilados. Problema éste del máximo interés para la Agricultura nacional y 
una de sus indiscutibles soluciones en estos momentos, juzgamos interesantísima y beneficiosa la divulgación oe los 
conceptos del Sr. Martín, de los que el labrador inteligente sabrá deducir consecuencias en su propio provecho". 
L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d con l a que l a g a n a d e r í a ha l u -
chado s iempre ha sido l a d iscont inuidad, tanto en l a clase 
como en l a cant idad de a l imentos que e l ag r i cu l to r d i s p o n í a 
para sus ganados. 
De é p o c a s no m u y remotas, en que e l hombre , o menos 
prev isor o con menos medios para almacenar productos, m a n -
t e n í a sus ganados en r é g i m e n de t rashumancia , m o v i l i z á n d o -
l e po r las grandes v í a s pecuarias entonces mantienidas, se 
p a s ó a l t i po f i j i s t a que p u d i é r a m o s l l amar , es decir , aquel e n 
que e l ag r i cu l to r no posee m á s ganado que e l que n o r m a l -
mente puede mantener con los piensos que almacena, y para 
establecer ese e q u i l i b r i o necesario ent re las posibi l idades a l i -
ment ic ias y e l ganado que sostiene, u t i l i z a los mercados. 
L a necesidad de obtener en i n v i e r n o piensos baratos h izo 
t rans formar los cu l t ivos en e l sentido de tener verde todo e l 
a ñ o , aumentando l a superficie destinada a remolacha í o r r a -
í e r a , coles, forrajeras, nabos, zanahorias, etc. 
Con l a mi sma f i n a l i d a d se inc rementa ron las praderas ar -
t i f ic ia les , a l fa l fa y t r é b o l ; este ú l t i m o e n los c l imas de a m -
biente m á s h ú m é d o , para heni f icar y aer u t i l izados en i n v i e r -
no. Modernamente , hace escasamente 50 a ñ o s , en N o r t e a m é -
r i c a se i n i c i a l a c o n s e r v a c i ó n de forrajes por med io de ensi la-
dos. L a casi exc lus iva f i n a l i d a d de estos p r imreos ensilados 
es poder incrementar l a superficie destinada a l c u l t i v o d e l 
m a í z for ra je ro , porque no pudiendo darse sete fo r ra je en ve r -
de m á s que duran te t r e i n t a o cuarenta d í a s , y consumiendo 
u n a n i m a l de seis a ocho k i log ramos de for ra je p o r c ien de 
peso v i v o , l a superf icie que se p o d í a sembrar l e m a í z f o r r a -
j e r o era escasa. 
A s i m i s m o en los p a í s e s n ó r d i c o s de Eu ropa se i n i c i a e l 
ensilado, t ra tando de ev i t a r l a p é r d i d a que p o r enmohec imien-
to se producen en los forrajes una vez segadas las praderas, 
como consecuencia de una l l u v i a inopor tuna . 
Tres fases podemos d i s t i n g u i r en l a e v o l u c i ó n de l ensila-
do de forrajes: en l a p r i m e r a no se produce una f e r m e n t a c i ó n 
ú n i c a porque l a carga y prensado no se e f e c t u a b á n de u n a 
manera f i j a , n i la f o r m a de los silos y m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n 
a t e n d í a n a normas regulares, que por entonces no se c o n o c í a n ; 
en estas condiciones, cargando de cont inuo y s in prensado 
esmerado, se p r o d u c í a l a f e r m e n t a c i ó n á c i d a y a c é t i c a y se 
calentaba la masa de l silo entre los 20 y 30 grados. 
E l for ra je preparado de esta fo rma resul taba á c i d o y consu-
m i d o e n grandes cantidades, 20 a 25 k i log ramos p o r a n i m a l 
grande, a n t i h i g i é n i c o , po r p r o d u c i r diarreas 
Las continuas observaciones que sobre e l ensilado se ha-
can l l e v a r o n a l a c o n c l u s i ó n de que cargando i n t e r m i t e n t e -
mente y prensando hasta alcanzar t empera tu ra de 50° c e n t í -
grados, se p r o d u c í a una f e r m e n t a c i ó n fundamenta lmente l á c -
t ica , aunque sin e x c l u s i ó n de l a a c é t i c a , deduciendo que a l a 
t empera tu ra de 35° c e n t í g r a d o s se i n i c i a l a f e r m e n t a c i ó n l á c -
t ica , t}3nier>do su ó p t i m o entre 50 y 55°, cuidando de que l a 
t empera tu ra no pase de los 65 grados, a l a cua l se quema 
e l si lo. 
E l á c i d o l á c t i c o a s í p roduc ido no só lo no resul ta p e r j u -
d i c i a l , sino que f ac i l i t a l a d i g e s t i ó n . 
T iene u n doble or igen e l á c i d o l á c t i c o p roduc ido en esta 
f e r m e n t a c i ó n : 1.° Consecuencia de la r e s p i r a c i ó n in t race lu la r se 
t rans forma en a z ú c a r de l protoplasma celular , dando á c i d o 
l á c t i c o y ác ido a c é t i c o en l a p r o p o r c i ó n de 3 a 1; as í mismo 
e l á c i d o l á c t i c o t iene u n or igen b a c t é r i c o tanto m á s abun-
dante cuanto m a y o r es l a hume lad con que se e n s i l ó e l f o -
r r a j e . 
Hasta este momento , pues, se c r e í a que l a f e r m e n t a c i ó n 
de ios forrajes en los silos e ra inev i t ab le y po r eso todos los 
ensayos se d i r i g e n en e l sentido de o r ien ta r dichas f e r m e n -
mentaciones. 
H o y no; e l pp rob lema que se t r a t a de resolver es de ate-
nuar a l m í n i m u m dichas fermentaciones, conservando e l f o -
r r a j e en las mismas condiciones en que se i n t r o d u j o en e l 
s i lo . 
Los americanos consiguieron esto en par te casi inenos-
cientemente, a l cons t ru i r silos circulares, estrechos y altos, 
en los que t ra taban de p r o d u c i r l a a u t o p r e s i ó n de forrajes pa -
r a ev i t a r mano de obra, y a que po r entonces se c o n o c í a n las 
ensiladoras y l a carga de los silos no c o n s t i t u í a p rob lema para 
ellos. 
E n estas condiciones, ensilando cont inuamente y con m á -
quinas de g ran r end imien to , repar t iendo e l f rora je u n i f o r -
memente y prensando a l p rop io t i empo, en l a masa d e l s i lo 
se eleva escasamente l a tempera tura , sobre todo cuando l a 
humedad de l fo r ra je no pasa d e l 30 a l 35 po r c ien y e l a i re 
se desaloja casi po r completo . A d e m á s las fermentaciones 
iniciadas se para l izan porquie l a a t m ó s f e r a que se produce 
de anhdr ico c a r b ó n i c o las contiene. 
E n l a par te super ior d e l for ra je de estos silos l lamados 
t i p o americano, no se suele poner m á s que una capa de paja 
de diez a quince c e n t í m e t r o s de espesor, po r l o cual , en e l 
m e t r o o me t ro y medio superiores, p o r defecto de prensado, 
h a y o x i d a c i ó n de for ra je , con las consiguientes f e r m e n t a c i ó -
cienes l á c t i c a y a c é t i c a . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales d e l silo t i p o americano 
son, pues: 
1. ° Silos tubulares , altos y estrechos . 
2. ° Ens i lan exc lus ivamente m a í z fo r ra je ro cuando é s t e 
t iene su panocha casi madura . 
3. ° T r i t u r a n mucho e l m a í z , trozos de dos a t res c e n t í -
met ros y l o cor tan y e levan con m á q u i n a . 
U n a m o d i f i c a c i ó n de este t i p o de silos es l a conseguida 
en l a E s t a c i ó n expe r imen ta l de B a c t e r i o l o g í a agrar ia de C r e -
m a ( I t a l i a ) , que or ientada en e l mismo sentido de conservar 
e l fo r ra je e n las mismas condiciones en que se carga, t r a t a 
de ev i t a r l a f e r m e n t a c i ó n de l a masa superior d e l americano, 
a l m i s m o t i empo que consigue ensilar otros forrajes: veza, 
alfalfa , etc., con los mismos resultados que e l m a í z e n s í l a l o 
po r los americanos. 
Para el lo , convencidos de que l a p a r a l i z a c i ó n de las f e r -
mentaciones t i enen su causa en l a a t m ó s f e r a de a n h í d r i c o 
c a r b ó n i c o que en los mismos se produce, sup r imen l a super-
f ic ie l i b r e entre e l fo r ra je y l a c o r o n a c i ó n de l si lo p o r med io 
de una cubier ta o sombrero, generalmente r í g i d o , pesado y 
que se mueve po r u n mecanismo d i fe renc ia l manejado desde 
e l ex te r io r . Otras veces esta cubier ta o sombrero es m á s 
sencil lo, pero se carga con bloques de cemento colocados 
sobre e l mismo. Para que e l c ierre sea l o m á s h e r m é t i c o po-
sible se suele rodear esta cubie r ta de u n a n i l l o de t i e r r a p r e n -
sada, que se carga con bloques. 
Las p é r d i d a s de mater ias secas no suela pasar en estos 
dos ú l t i m o s t ipos de silos de l 5 por 100. E l for ra je obtenido 
t iene u n o lor agradable y e l color es -verde claro,, caracte-
r í s t i c o de los silos poco fermentados. 
Las p é r d i d a s de humedad, cuando e l for ra je se carga con 
u n 30 a 35 por 100 de agua, son escasas. 
E n los silos americanos m á s modernos se suele emplear 
una doble cub ie r t a de goma que se l lena de agua. 
D I O N I S I O M A R T I N S A N Z # 
Ingeniero A g r ó n o m o 
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Fecha ku de marzo 
En la "economía organizada" por el Estado no ocupa 
el lugar que le corresponde la vitivinicultura, pero a pesar 
de la postergación de que en cierto modo es objeto, el 
Gobierno ha tenido que preocuparse de sus problemas, y 
así hubo de dictarse una ley de Autorizaciones en 4 de 
junio último, en que se le concedían facultades para es-
tablecer respecto de los alcoholes la inmovilización, el 
bloqueo en las fábricas, la exclusiva de los procedentes 
de vino y otras, de las cuales son consecuencia estos de-
cretos a que se hace ahora referencia. 
Una de esas autorizaciones era aquella, mediante la 
cual se disponía que el alcohol de vino tendría la exclu-
siva para todos los usos, mientras la cotización de los v i -
nos no alcanzara el precio de i '6o pesetas por grado y 
hectolitro. Pero se ha visto después que la producción 
del alcohol de vino desnaturalizado no representa más 
que un pequeño tanto por ciento, tiene coste más elevado 
que los demás alcoholes, con lo cual existe el riesgo de 
que sea sustituido por sucedáneos más baratos y además 
exóticos, como el petróleo o la gasolina; por lo que a 
(Viene de la pág. 3 ) 
o entidades particulares puedan llevar a cabo, y princi-
palmente en materia económica, debe de ser dejado exclu-
sivamente a la gestión particular, y únicamente en los 
casos en que ésta abandone aquellas empresas es en los 
que el Estado debe actuar, si bien entonces el ideal es 
que se limite a fomentar y desarrollar la actividad pr i -
vada. 
En todos los tiempos y en todas las naciones en que 
la acción estatal se limitó a ello se manifestó bien cla-
ramente una época de prosperidad y, por el contrario, la 
intromisión del Estado en el terreno de lo que puede ser 
realizado por los particulares fué siempre seguido de pe-
ríodos de crisis y decadencia. 
En los últimos años, y no hace falta remontarse mu-
cho, las potencias del mundo entero nos dan ejemplos 
numerosos de lo que decimos. 
Por eso la vuelta a la contratación libre y la supre-
sión del impuesto de una peseta por cien kilogramos y 
todo lo que sea dejar libertad de acción dentro de la mo-
ralidad y de la justicia nos parece muy bien. 
Ahora lo què hace falta es serenidad en los tenedores 
de trigo para que el paso del régimen, dirigido al liberal, 
se haga por evolución y no por revolución, que las revo-
luciones, también lo dijimos anteriormente, son fatales 
en materia económica. 
Haya, por tanto, serenidad y calma en los trigueros; 
evitemos toda brusquedad y precipitación, y pronto ve-
remos cómo, en el plazo de pocos meses, cambia total-
mente de aspecto el panorama triguero español, con be-
neficio grande para la nación entera. 
petición de los fabricantes de alcoholes de melazas y con 
la oposición de los de alcohol de vino, representados un/*? 
y otros en el Instituto del Vino, que dió su informe a1 
íner-io. se ha dispuesto que los de vino sólo conserven la 
exclusiva para los usos neutros. En compensación se les 
ha eximido de la obligación que les imponía el decreto 
de enero, que se-refería a la desnatural ización del 8 por 
ciento de su producción. 
Como la aplicación de la exclusiva para los usos neu-
tros a los alcoholes destilados y rectificados de vino pro-
duce perjuicio en la industria de la destilación de alcoho-
les de residuos de vinificación, se estimó equitativo faci-
litar el crédito a estos fabricantes. Con tal fin, comple-
tando lo dispuesto anteriormente en 24 de enero, se dictan 
normas a que deben sujetarse los préstamos que se conce-
dan con garantía de alcoholes de vino y de residuos de 
vinificación. Se determina en ellas que la concesión de esos 
préstamos se hará por la Banca oficial o privada, con in-
tervención del Instituto Nacional del Vino. Habrán de 
consignarse en póliza que se inscribirá en un registro que 
se crea en el Instituto. Los alcoholes que se ofrezcan en 
prenda quedarán en los almacenes o fábricas, puesto que 
las disposiciones a que nos referimos constituyen, como 
otras parecidas relativas al trigo o al aceite, excepciones 
de los preceptos generales por los que se reglamenta este 
contrato, pero deberán estar asegurados por los báta-
nos contra los riesgos de incendio, robo, saqueo y p i -
llaje como consecuencia de motín y sabotaje, y además 
del riesgo especial del afianzamiento o mantenimiento de 
la prenda como garantía. Los intereses de los préstamos 
que se concierten con garantía de alcoholes de residuos 
(no de los que se hagan con alcohol de vino) serán, con 
arreglo a lo dispuesto por el decreto ya citado, satisfe-
chos por el Instituto del1 Vino. 
Todas estas disposiciones son expresión de orientacio-
nes distintas y adolecen de los defectos de falta de esta-
bilidad y de ficacia. 
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Y a está la torca verde; 
parece terciopelo todo el campo; 
el murmullo del rio es carcajada 
que grita con los pájaros . 
Y a cantan en el monte las perdices 
el armonioso canto 
que alegra a los pastores de la ombr ía ; 
que se oye, desde lejos, vivo y claro 
como dulce mensaje de cadencias 
de aromas y milagros. 
¡Ya e s tá la torea verde! 
y a tienen "florecicas los ribazos; 
¡qué tiempo m á s alegre! 
¡qué b e n d i c i ó n de Dios hay en e l campo! 
E l trigo de la loma... ¡ tan "majico"! 
tan derechos, los á l a m o s ; 
tan espesa otra vez l a gran chopera 
metida en el barranco. 
¡Qué claras son las fuentes! 
¡Cómo se hacen espuma rebrincando! 
¡qué bri l lo hay en las balsas cristalinas 
donde s u e ñ a n los sauces despeinados!.^ 
¡ A r a g ó n de mis versosl 
q u i é n pudiera v iv i r cara tus campos, 
todas las noches tibias 
todos los d ías claros; 
para nutrir m i frente de paisajes 
con s u e ñ o s románt i cos ; 
con suaves armonías de tus bosques; 
con airecillos blandos; 
con el color sin par de l a l lanura; 
con el cielo precioso, azul cobalto; 
con toda la grandeza de tus tierras 
"Uenicas" de tomillos perfumados. 
¡Qué vida atropellada en las ciudades!... 
¡qué vida m á s tranquila la del campo!... 
Vivimos como m á q u i n a s de carne; 
queremos recorrer todo el espacio, 
vertiginosamente, a toda marcha, 
igual que los re lámpagos , 
siempre en tens ión voraz, como las m á q u i n a s 
de aviones y de barcos. 
m m s m m m m coTamha AHAuoNtSA 
E n cambio, tu, sencillo campesino, 
trabajas s in descanso 
pero en mares de l impia poes ía ; 
con aromas tan suaves y tan gratos 
que cantas en la t ierra cuando sudas... 
¡y yo no sé cantar cuando trabajo! 
¿Qué me importa pasar por grandes calles 
y ver tanto portal iluminado, 
si el ruido atronador de los c l à x o n s 
destroza los encantos 
y borra los paisajes, siempre llenos 
de unos hombres que corren espantados? 
T e envidio., ¡aragonés. . . labriego fuerte! 
t i tán ico penacho 
que llevas los cantares en la boca, 
flotando a flor de labio, 
y tienes en tu carne el recio br ío 
vibrante en esos brazos, 
palancas formidables que han tundido 
los nogales m á s recios y m á s altos... 
¡Ya es tá la torca verde! 
parece terciopelo todo el campo; 
¡quién pudiera, A R A G O N , meterse dentro 
en el ancho vergel de tus milagros!... 
J . S A N N I C O L A S F R A N C I A 
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¡Con q u é a f á n t rabajaban todos 
aquel a ñ o ! Era u n a ñ o de buena 
sementera, e! ^ m p o daba g lo r i a 
Verlo cuajado de ^ a s y doradas 
espigas que casi se domaban a l 
peso de l b ien granado t r i g o . Pe-
d r o y su muje r , en e l l i nde ro de 
l a finca, se s e n t í a n orgullosos del 
ó p t i m o resultado de su esfuerzo 
f a m i l i a r . 
— U n a ñ o de cosecha que s e r á 
una b e n d i c i ó n , Juana — c o m e n t ó 
gozoso e l labrador . 
— Y mucho me alegro — r e p l i c ó 
l a aludida—, m á s que por nos-; 
otros, por e l chico a l que, con-
tando con l a cosecha que prome-
te e l campo, podremos casar este 
a ñ o . 
Decl inaba e l sol, o c u l t á n d o s e en-
t r e bellos arreboles, que daban a l 
paisaje una suave m e l a n c o l í a . 
E l m a t r i m o n i o r e c o g i ó la y u n t a 
que pastaba en u n r ibazo y lenta-
mente, s in hablarse, pero s in t ien-
do la i n t i m a c o m p e n e t r a c i ó n de sus 
vidas honradas, sanas y fuertes, 
regresaron a l lugar . 
A l regreso d e l campo en los d í a s 
calurosos, las gentes labradoras se 
acogen a l a frescura de los palios 
empedrados y h ú m e d o s , dejando 
en t ra r a el lo l a frescura ambiente 
de las calles estrechas y quebra-
das. De pa t io a pat io , entre los 
vecinos, se generaliza l a conversa-
c ión , que t r a ta casi s iempre so-
bre temas campesinos. 
L a tarde de nuestro cuento, Jua-
na, Pedro y su h i j o , sentados en e l 
pat io dan fin a l a mer ienda mien -
tras comentan sus Impresiones w . i 
d í a . E l mozo t r a b a j ó en ios A l b a -
Ies y v o l v í a t an alegre 'orno sus 
padres, porque calculaba que a J í 
p o d r í a n recoger de diez a quince 
semillas. L a dicha era completa y 
les rebosaba de e l la e l semblante 
cuando v i e r o n aparecer en l a 
puer ta a l t í o Serapio, e l f u t u r o consuegro de Ped ro» endoroin-
gado y como de v ia je . 
— ¿ D e d ó n d e se viene, t í o Serapio?—le p r e g u n t ó e l rancha-
cho o f r e c i é n d o l e respetuosamente su asiento. 
—De Zaragoza, mozo. H i i d o a a r reg la r unas p ó l i z a s de 
seguros p a l t r i g o . 
- - U s t é es hombre prevenido, t í o Serap io- r fn te rv ino Juana— 
pero a este m a r i d o m í o no hay q u i e n l e meta en l a cabeza l o 
los seguros, 
E L A H O R R O ES A N -
T I D O T O D E L V I C I O 
W. H . Kniffen dijo, en uno de sus más 
interesantes libros, que el "Hábi to del aho-
rro enseña al hombre a merecer con lar-
gueza lo que debe economizar sabiamente, 
así como el ser capas de gastar con prove-
cho en un momento de necesidad u oportu-
nidad que sea mejor que el presente". 
E l que sabe practicar el ahorro huye de 
gastar atolondradamente en francachela 
o vicio el dinero que le cosió un esfuerzo 
adquirir; el dinero ahorrado lo destina a 
más altos fines que el procurarse un placer 
efímero sin consecuencias de mejoramien-
to en su vida, sin prevenciones útiles para 
el porvenir. 
E l ahorro hace un hábito en el hombre 
que lo practica/un hábito de virtud ciuda-
dana que no puede convivir en una misma 
naturalesa con aquellos vicios que suelen 
procurar la ruina económica y muchas ve-
ces también la ruina física y moral de los 
que se dejan arrastrar por ellos. 
E l hombre ahorrador tiene una mayor 
resistencia a las sugestiones del vicio, lo 
rechaza porque contraria una de sus más 
sanas y sabias aficiones; por ello bien pue-
de decirse que el ahorro es un antídoto del 
vicio. 
La Asociación de Labradores de Zara-
goza estimula entre sus asociados este sano 
hábito con su CAJA D E AHORROS, en 
la que se abonan tos tipos de interés más 
altos que permite la ley. 
E. A. 
— N i lo intentes — r e p l i c ó Pe-
dro—. M e hice de l a A s o c i a c i ó n 
porque es jus to que los labradores 
nos unamos pa defendernos, cuan-
do todos los d e m á s se unen pa da-
ñ a r a l labrador, pero en l o tocante 
a l seguro, no q u i ó saber nada. S i 
empezamos a p a r t i r : una mia ja pa 
l a c o n t r e b u c i ó n , una 1 mia ja pa 
l a c o n t r e b u c i ó n una mia j a pa 
seguros... to ta l , que todo u casi t o -
do se va en miajas... 
—Peor s e r á que no recojas nada 
y encima tengas que pagar esas 
miajas que d ices . . 
Se m a r c h ó e l t í o Serapio t r a n -
q u i l o respecto a l p o r v e n i r y a l l í 
quedaron discutiendo Pedro y 
Juana . . 
Todo en l a casa e ran actividades 
preparatorias de la siega. Los h o m -
bres afi laban las hoces, mient ras 
Juana api laba los "fencejos". De 
cuando en cuando Pedro, l evan tan-
do e l to ldo de a rp i l l e ra , m i r a b a a l 
cielo con cara de p r e o c u p a c i ó n : 
¡ u n a nube negra se c e r n í a sobre 
los Albales! 
. p o r fin d e s c a r g ó l a to rmenta , r á -
pidamente l l egó l a no t ic ia de que 
en los Alba les h a b í a n quedado los 
campos desechos por l a p iedra . E n 
los rostros, t a n alegres d í a s antes, 
se l e í a impresa l a m á s honda des-
esperanza. E l muchacho v e í a r e -
trasarse su m á s grande i l u s i ó n . 
Los padres s u f r í a n su pena y l a 
de l muchacho. 
— ¡ Q u é desgrac ia ' -d i jo suspiran-
do Juana— perder una cosecha en 
la que h a b í a m o s puesto tantas es-
peranzas! ¡El t í o Serapio a s e g u r ó 
la suya! 
- i M i l i echas e i carat—suspirt 
máti qu< T ' eñ rc 
—No, hombre de Dios ; t ú dispo-
nes en esta casa y a nosotros nos 
toca o b e d e c e r . » 
E l m a t r i m o n i o h a b í a bajado a Zaragoza para real izar a l g u -
nas compras. A l l legar a l Coso, f rente a l 104, se de tuvo Pe-
dro , y m i r ando e l moderno edificio donde l a A s o c i a c i ó n de 
Labradores t iene su casa, como signo patente de l a fortaleza 
en l a u n i ó n de los labradores, d i j o a su m u j e r : 
—Qué , ¿ e n t r a m o s ? 
—¿Pa q u é quieres que entremos, Pedro? 
—Pa asegurarle a i chico l a cosecha de l campo grande y 
que no nos pase como con los Albales . 
— ¡Ya sabrá y o que no nos i r í a m o s de Zaragoza s in hacer 
e l seguro! ¡ Q u é bueno eres, Pedro! R O F A L A 
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El ingeniero Sr. Jordana 
Galantemente invi tados p o r 
e l ingeniero d i rec tor de " L a 
Melusa" , finca que en la p r o -
v i n c i a de Huesca posee l a 
C o n f e d e r a c i ó n H . de l Ebro , se 
t rasladaron a e l la var ios se-
ñ o r e s de l a Jun t a d i r ec t iva de 
ia A s o c i a c i ó n y e l que esto 
escribe. 
" L a Me lusa" es una finca 
de seiscientas h e c t á r e a s d e ' 
e x t e n s i ó n , situada, como he-
mos dicho, en l a p r o v i n c i a de 
Huesca, a l a a l t u r a de l k i l ó -
me t ro 24 de l a carre tera de L é r i d a a M o n z ó n , que l a Con-
f e d e r a c i ó n d e l E b r o a d q u i r i ó hace pocos a ñ o s con e l fin de 
estudiar y exper imenta r dist intas cuestiones a g r o n ó m i c a s de l 
m á x i m o i n t e r é s pa ra l a a g r i c u l t u r a nac ional en general y 
m u y especialmente para l a r e g i ó n aragonesa. . . 
L a finca e s t á enclavada en una zona de t e r reno de pas-
tos de var ios mi les de h e c t á r e a s de e x t e n s i ó n , que era con-
siderada por los naturales como i m p r o p i a pa ra e l c u l t i v o 
hasta hace cuat ro a ñ o s , debido a l a g r a n cant idad de salo-
b re que contiene, que se almacena en aquellas t ie r ras en enor-
me p r o p o r c i ó n , y a l a cant idad considerable de agua que 
c i r cu la a poca distancia de l a superficie d e l suelo, por lo que 
no se explotaba a l l í o t ra cosa que los aprovechamientos es-
p o n t á n e o s , caza y pastos, s i n pensar s iqu ie ra que fuese posi? 
b le obtener mayores beneficios mediante e l c u l t i v o . 
Nos h a b í a n hablado mucho de " L a Melusa" y de l a g r an 
obra que su ingeniero di rec tor , m i quer ido amigo y c o m p a ñ e -
r o J u l i o Jordana de Pozas (huelgan los elogios) h a b í a logra -
do real izar en aquel la t i e r r a , considerada hasta entonces co-
m o i m p r o p i a para e l c u l t i v o y l a cur ios idad nos l l e v ó a l l í a 
v e r por nosotros mismos l a obra realizada. 
L a finca dista c iento cuarenta y tantos k i l ó m e t r o s de Za -
ragoza y l a suave carre tera con t r ibuye n o poco a que r e a l i -
cemos e l v ia je r á p i d a m e n t e y con g r a n comodidad. E n B i n é -
fa r se nos une Jordana y cont inuamos a " L a Melusa" , a donde 
l legamos poco d e s p u é s . A l r e d e d o r de una l i m p i a y agradable 
plazoleta se encuent ran los edificios de l a e x p l o t a c i ó n . E n -
t ramos en e l p r i n c i p a l de ellos y pasamos a l despacho de l i n -
Plantación del arroz 
U N h u B i t A 
geniero d i rec tor . A l l í J u l i o Jordana, ve rbo r á p i d o y certero, 
in te l igenc ia á g i l y clara, t oma l a palabra, y ante l a a d m i r a -
c i ó n de los presentes, que crece p o r momentos, va e x p l i -
cando con graciosa sencillez l a e v o l u c i ó n que h izo seguir a l a 
finca desde que se e n c a r g ó de su d i r e c c i ó n hasta hoy . 
Empieza dedicando palabras de elogio para e l maestro 
de a g r ó n o m o s e ingeniero jefe de los Servicios A g r o n ó m i -
cos de l a C o n f e d e r a c i ó n , d o n Francisco Pascual de Q u i n t o 
a l que califica de genio insp i rador de l a obra que vamos a 
v i s i t a r . 
L a v a l í a y l a obra de l s e ñ o r Pascual de Qu in to son t a n 
conocidas en A r a g ó n que cuanto p u d i é r a m o s a q u í decir de 
una y o t ra no s e r í a n sino r e p e t i c i ó n de l o que tantas veces se 
c o m e n t ó con entusiasmo por cuantos t ienen r e l a c i ó n con l a 
cosa a g r í c o l a , y por e l lo y por considerar que nuestra modes-
ta p l u m a es m u y poco para a ñ a d i r n i n g ú n encomio a l a 
prestigiosa figura de l i lus t r e ingeniero, prescindimos de e l lo . 
D e s p u é s Jordana en t ra de l leno en su e x p l i c a c i ó n . 
" L a Melusa" se ha l l a emplazada en te r reno que en pasa-
das é p o c a s g e o l ó g i c a s c o n s t i t u y ó e l fondo de u n lago m a r i n o 
que, a l perder e l agua, d e p o s i t ó los c loruros y sulfates de 
los metales alcalinos y a lca l ino te r reno en grandes p roporc io -
nes, que, unidos a l a g r an cant idad de humedad que en l a 
t i e r r a hay, i m p o s i b i l i t a n e l c u l t i v o si no se procede a e l i m i -
nar ambas causas de impos ib i l i dad . Pero en las mismas c i r -
cunstancias h a b í a var ios mi les de h e c t á r e a s y era necesario 
luchar cont ra las malas condiciones para l i b e r t a r aquellas 
t i e r ras y hacerlas susceptibles de dar beneficios crecientes a 
los par t icu lares y t a m b i é n a l Estado. 
P r imeramente , aprovechando los riegos de l A l t o A r a g ó n , 
se p r o c e d i ó a l a t r a í d a de agua y t r a n s f o r m a c i ó n de l a finca 
de secano en r e g a d í o . S u r g i ó l a p r i m e r a d i f icu l tad . Las aguas 
f r e á t i c a s se ha l laban a p o q u í s i m a p ro fund idad por debajo de l 
suelo y afloraban incluso en algunos lugares, haciendo i m -
posible todo in t en to de aprovechamiento c u l t u r a l . F u é ne-
cesario hacer m u l t i t u d de sondeos para de te rminar por cur -
vas de n i v e l de agua e l p lano de las s u b t e r r á n e a s . Con é l se 
p r o c e d i ó a l estudio y trazado de d e s a g ü e s , l l e v á n d o l o s po r los 
sit ios en que e l agua se ha l laba a mayor a l tu ra . 
Const ru ida l a r ed de d e s a g ü e s y regueras se p r o c e d i ó a l 
t razado y n i v e l a c i ó n de 557 parcelas de 5.000 metros cuadra-
dos y en ellas se i n i c i ó e l cu l t i vo , pero en seguida l a cant idad 
de salobre que e l agua e l e v ó , i n d i c ó b i e n claramente que 
era preciso e l i m i n a r l a sal si se que-
¿ ^ • ^ ^ r í a conseguir algo. Entonces Jorda-
na idea u t i l i z a r e l c u l t i v o de l arroz 
! para conseguir e l lavado de l a t i e r r a 
• por e l agua que r equ ie re» a l a vez que 
los productos de l cereal p e r m i t e n rea-
l i za r e c o n ó m i c a m e n t e l a o p e r a c i ó n , 
f r ^ l ï ^ s ^ i j l f e à i ^ a e obreros especializados de V a l e n -
Ifc'iy-f? V f f e f f i - ' L cia Para que real icen acertadamente. 
^ • - • f ^ f S ' v i ' ' ' -Ébiá te f las dist intas p r á c t i c a s de l c u l t i v o y 
jU** * " . - r . i l i . v s i r van de e n s e ñ a n z a a los de l p a í s y 
u n só lo a ñ o de c u l t i v o de la p lan ta 
^ ^ r l j M r ^ N H B ^ e l i m i n a en l a mayor par te de l í e r r e -
• ^ J B K L ; no l a casi to ta l idad de l salobre, con 
J l a m á x i m a e c o n o m í a . 
• D e s p u é s se c u l t i v a t r i g o y sobre é l 
l se volea alfalfa . E n caso de q u e ' en 
i e l t r i g o se observen manchas de fa -
, : l i o , debidas a restos de salobre en 
I a l s ú n lugar de l a parcela, se rep i te 
e l c u l t i v o del t r i go , h a b i é n d o s e con-
- ; seguido en todos los casos l a e l i m i -
n a c i ó n completa de l a sal a i se-
] gundo a ñ o de ese c u l t i v o y enton-
i ees, en este segundo a ñ o , se volea 
l a a l fa l fa sobre é l . Y as í , d í a tras d í a , 
e l estuerzo in te l igente de su d i rec to r 
^ „ . u- , Ia transíormando a " L a Melusa" de 
Fotos: Conf. Hidrog. del Ebro manera t a n palpable que t ie r ras que 
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hace cuatro años se pagaban dif íc i l -
mente a 200 pesetas por h e c t á r e a se 
solicitan hoy a m á s de 4.000 pese-
tas. E l é x i t o ha sido completo. 
Pero Jordana no se detiene ahí . 
Deseoso de l levar a l a r e g i ó n ios 
m á x i m o s beneficios que l a t écn i ca 
moderna permite, en los mismos te-
rrenos que ha hecho cultivables mer-
ced a su esfuerzo, inicia el cultivo 
de distintas plantas a fin de introdu-
cir en el pa ís simientes selectas y 
de gran producc ión que aumenten el 
beneficio por hectárea . ¥ esto no se 
queda en proyecto, como vemos a l 
pasar a l laboratorio de semillas, en 
el que una gran co l ecc ión de las re-
colectadas en l a finca dan fe palpa-
ble de ello. 
Vemos multitud de trigos: E l ca-
t a l á n y el caspino, que y a no se cul -
t ivan en " L a Melusa" y que fueron 
substituidos por el L - 4 de 4.400 kilo-
gramos por h e c t á r e a de p r o d u c c i ó n 
media, pero pobre en g lú ten , y el M a -
nitoba, de mayor riqueza en esa ma-
teria, y de 3.000 kilogramos de ren-
dimiento. E l L - 4 fué abandonado, 
quedando el Manitoba, a d e m á s del 
Mentana (de 4.000 kilogramos de pro-
d u c c i ó n y el Damián® excelente y de 
enorme producc ión , 5.000 kilogramos por h e c t á r e a de cosecha 
media. E s quizás és te el trigo del porvenir. 
T a m b i é n en m a í c e s vemos cosas in tere sant í s imas : blan-
cos, el Hastings Prolíf ic , el S i lver K i n g y el Boone County; 
amarillos, e l Virginia , e l Goldent, e l Plata, el Andaluz, 
el Almacellas, el Hembril la, el P a l m a del Condado; amarillo 
rojizo, el Danubio; y los rastrojeros de ciclo corto, muy inte-
resantes para, i r de trás de cereal de invierno, rojo vinoso 
(rojo). Pioneer (blanco) y Falconer (amarillo). 
De linos destacamos el Lituania , Holanda, B é l g i c a , Arme-
nia, Bombay, etc. 
Entre las leguminosas l a alfalfa presenta las variedades 
A r a g ó n , Totana, Poitu, Provenza. E l meliloto, forrajera intere-
sante, presenta la variedad blanca. E l guisante gris, !a veza de 
primavera, la soja, forrajera in teresant í s ima, aprovechable por 
su grano incluso en la a l i m e n t a c i ó n del hombre, de la que 
apreciamos las variedades M a n c h ú , I l l in i , Dunfield y H a r -
binsoy. 
Cereales nuevamente. Ahora son el mijo, de ciclo cort í -
simo, de verano y excelente para la a l i m e n t a c i ó n animal, con 
sus variedades Girasol y Ricino, y d e s p u é s el arroz, que s ir-
v i ó para el desalado e c o n ó m i c o de l a finca, con sus varieda-
des Bomba, Bombilla, Benlloch, Precoz, E . A . S., etc., y final-
mente e l sorgo forrajero, con sus variedades Kaf ir y Milo 
Maíz . j 
P a r e c é imposible que en tan poco tiempo se pueda conse-
guir tan enorme resultado y s in embargo as í es, y y a el a ñ o 
p r ó x i m o se p o d r á n vender las semillas anteriores a los labra-
dores que deseen cultivarlas. 
Vemos los cultivos de trigo y alfalfa, que presentan magni-
fico aspecto. De vez en cuando un p e q u e ñ o fallo en la vegeta-
c i ó n nos denuncia una mancha de salobre que aun persiste pero 
que ha de desaparecer. Son y a pocos los tableros que lo presen-
tan. L a mayor parte de ellos p o d r í a n servir de modelo a l agri-
cultor m á s exigente. 
Seguimos por los cuidados caminos dentro de l a finca. Jor -
dana nos cuenta en cada lugar las dificultades que hubo que 
vencer para llegar a l resultado que vemos. Habla s in darle im-
portancia alguna a su labor. Indudablemente la rea l i zac ión de 
di f íc i les trabajos y e l logro de é x i t o s no le son, n i mucho me-
nos, extraños ." 
Reparto de los fajuelos en los tablares 
Admirados regresamos a l a parte de edificios. A l l í comemos 
y entre bromas y veras nos vamos enterando aun m á s de los 
procedimientos que hubo que inventar p a r à vencer algunas 
de las dificultades que se presentaron. 
Por la tarde vamos a B i n é f a r y a l l í vemos l a Es tac ión de 
Riegos de l a Confederac ión . E s t a m b i é n admirable y nos feli-
citamos de tener en España, por primera vez, u n centro de esta 
naturaleza, que son los que marcan el progreso de l a cultura 
contra la o p i n i ó n de los que con ignorancia lamentable no lo 
quieren a ú n reconocer. 
Visitamos la acequia para estudio de vertederos y aforo 
de corrientes, así como todo lo relacionado con h idrául i ca agrí -
cola, y la ins ta lac ión de l i s ímetros de gran prec i s ión , verdade-
ramente admirable, para l a i n v e s t i g a c i ó n de necesidad y pérd i -
das de las distintas plantas y tierras en agua. 
Todo ello c u i d a d í s i m o y altamente interesante revela el 
celo e inteligencia de L u i s Cavanil las, m i querido c o m p a ñ e r o , 
de cuya labor a l frente de aquel establecimiento tanto fruto se 
ha de lograr en plazo bien p r ó x i m o . 
Finalmente en M o n z ó n visitamos el vivero, t a m b i é n de la 
Confederac ión , que cuenta con gran cantidad de frutales de to-
das las clases, y que, como todo lo que en esta e x c u r s i ó n re-
corremos, es tá en condiciones inmejorables para el logro de 
sus fines. . . . . ^ . •.. . , . 
Se acerca l a hora de volver y no podemos por menos de 
lamentarlo. H a b í a m o s o í d o hablar mucho de L a Melusa, pero 
no p o d í a m o s suponer que fuera tanto lo que se logró . 
Por España y por A r a g ó n d é s e á m o s muy de veras que con-
t i n ú e n y se amplien los Servicios A g r o n ó m i c o s de la Confede-
rac ión del Ebro, de los que tanto beneficio se obtiene y se i>ue-
de a ú n obtener. • :¿ 
E N V I O 
• Sr . D . Julio Jordana de Pozas. 
Ingeniero A g r ó n o m o . 
M i querido amigo y c o m p a ñ e r o : . Con la e x p r e s i ó n de la gra-
titud de los s e ñ o r e s de la Junta directiva de l a A s o c i a c i ó n ' de 
Labradores de Zaragoza que visitaron " L a MeulsaJ', esa mara-
vi l la de finca que "has hecho tú", recibe t a m b i é n el agradeci-
miento como españo l y l a a d m i l a c i ó n como compañero , del que 
se honra con serlo tuyo. 
A N T O N I O P E R E Z N A V A R R O 
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I M P R E S I O N A G R I C O L A 
L a i m p r e s i ó n que e l campo produce en esta é p o c a no 
puede ser mejor . Los cu l t ivos de cereales verdean espesos y 
crecidos en promesa de una g ran cosecha, lo que levanta e l 
á n i m o de l labrador hasta ahora t an dep r imido . 
E l t i empo se t o r n ó en estos ú l t i m o s d í a s f r íos , pero s in 
l legar a temperaturas que pongan en pe l ig ro las plantas, y 
esta tempera tura en vez de per jud icar a los sembrados 'os 
favorece, ya que ev i t a e l crec imiento excesivamente r á p i d o 
de los tal los y hierbas, c o n s i g u i é n d o s e que granen mejor las 
espigas. 
T R I G O S 
Conocidas y a las disposiciones minis te r ia les sobre t r igos , 
abr iendo e l nuevo r é g i m e n de l i b e r t a d de c o n t r a t a c i ó n que 
v e n í a m o s propugnando., el* negocio t r i g u e r o comienza a o r i e n -
tarse en sentido favorable . 
Las cotizaciones que rec ib imos son, pa ra t r igos de l a 
r e g i ó n : 
Fuerza superior , de 40'50 a 43'50 los 100 k i l o s o r igen ; co-
rr ientes , de 38'25 a 39'35; huertas, de 36 a 3T50; montes, bas-
tos, de 33'50 a 34'50. 
D e C a t a l u ñ a nos comunican las siguientes cotizaciones; 
A r a g ó n fuerza> superior , de 43*50 a 43,3S; corrientes, de 39'35 a 
40'50. Comarca de Tarragona , de 43'50 a 44, y Ex t remadura , 
de 33'35 a 36. 
H A R I N A S 
Nuestros fabricantes siguen luchando con una competen-
cia ex t rao rd ina r i a , cuyos mot ivos y a fue ron objeto de mes-
t ros comentarios en revistas anteriores. 
Como consecuen i i a de e l lo s i g j e siendo casi n u l a 1? ex-
p o r t a c i ó n de har inas procedentes de nuestras f á b r i c a s a otras 
provinc ias . 
S i a lguna c o t i z a c i ó n podemos dar es l a siguiente, n o m i -
n a l m á s que efect iva: 
De l a r e g i ó n : Har inas de fuerza, superior , de 63 a 64 pe-
setas 100 k i l o s ; media , de 60 a 61; blanca, d e l p a í s . Je 57'50 
a 58'50; blanca, castellana, de 56 a 57. Cast i l la da para las cha-
ses selectas de 56 a 58; ex t ra , de 49 a 51; panaderas, de 48 
a 48'50, y Valencia , las de fuerza, de 63 a 64; media, de i '50 
a 63; blanca, de 56 a 58. 
S A L V A D O S 
Desde nuestra ú l t i m a revis ta de mercados este negocio 
p e r d i ó g r a n par te de su ac t iv idad , perdiendo u n tanto de sus 
cotizaciones, que son en l a ac tua l idad: 
H a r i n a tercera, de 33 a 33 pesetas los 60 k i l o s ; cabezuela, 
de 12'50 a 13 i d em; menud i l l o , de 7 a 7'50 los 35 k i l o s ; tasta-
r à , de 6 a 6'50 los 25 k i l o s . 
C E B A D A 
Poco de nuevo podemos decir respecto d e l negocio de las 
cebadas. 
E n l a r e g i ó n se cot izan: 
Superior , p a í s , pun to de or igen, de 31 a 33 pesetas los c ien 
k i l o s ; corrientes, de 30 a 31. 
Castellanas, de l a l í n e a de P e ñ a f i e l , de 30 a 30'50; l í n e a 
de Salamanca, de 39 a 30. 
A V E N A S 
Se so l ic i tan atgunas par t idas de avenas que m e j o r a n e l 
mercado de las mismas. 
Las cotizaciones conocidas son: 
E x t r e m a d u r a y Mancha, entre 39 y 30 pesetas los c ien 
k i l o s . 
Las clases de l a r e g i ó n , hasta. 34 pesetas. 
M A I Z 
Se v iene acusando en estos ú l t i m o s d í a s una g ran firmeza 
en las cotizaciones d e l m a í z , l o que ha hecho que se mejore 
su precio . 
E n l a plaza se cotiza: P a í s , amar i l l o , or igen, 33 a 33'50; 
p a í s , i dem, con envase, de 35 a 35'50. 
De C a t a l u ñ a nos dan las siguientes cotizaciones: L é r i d a , 
p a í s , de 36 a 36'25; Barcelona, plata , 43*75 a 43; todo por 100 
k i lo s . 
V I N O S 
E l mercado de vinos pasa po r momentos de g ran «ïalina 
que empeora l a y a mala, s i t u a c i ó n de nuestras comarcas v i -
t í c o l a s . 
Po r l a Prensa d ia r i a c o n o c e r á n nuestros lectores l a s i -
t u a c i ó n c r í t i c a de l Cempo de C a r i ñ e n a y l a p r e p a r a c i ó n de 
l a impor t an te asamblea que t e n d r á lugar precisamente en los 
momentos que estas l í n e a s vean l a luz de l a pub l i c idad . H a -
cemos votos por que U asamblea de referencia sea de eficacia 
para e l laborioso campo v i t í c o l a y se log ren con e l la soluciones 
reales para t an grave problema. 
Las cotizaciones de vinos qque conocemos son: 
Las clases de l a Mancha se cotizan entre I4'5 y l'5Ò pe-
setas, grado y hec to l i t ro . 
Las de l a r e g i ó n , alrededor de 1*75 grado y hec to l i t ro . 
A C E I T E S 
L a i m p r e s i ó n de este mercado es poco opt imis ta . Sigue l a 
p a r a l i z a c i ó n , siendo su p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a . 
Los precios oficiales son: Clases andaluzas, de tres grados, 
a 58 reales l a ar roba de 12 k i los y medio; de i g u a l proceden-
cia y u n grado, a 61 reales l a misma cant idad; de l Ba jo A r a -
g ó n y menos de u n grado, a 1*35 pesetas e l k i l o ; de l Ba jo A r a -
g ó n , menos de dos grados, a 1'48 pesetas e l k i l o . 
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LOS INIErtcSES V.IICOLAS 
E i domingo d í a 19 d e l cor r ien te 
t u v o lugar en C a r i ñ e n a u n i m -
por tan te acto en e l q ü e los v i t i c u l t o -
res y v in icu l to res aragoneses se re -
u n i e r o n para estudiar l a d i f íc i l s i tua-
c i ó n porque atraviesan los productos 
de l a v i d y t r a ta r de proponer solucio-
nes que t e r m i n e n de una vez con e l l a -
mentable estado po r e l que la r e g i ó n 
atraviesa y que amenaza seriamente 
con a r ru ina r la p r o d u c c i ó n v i t i v in í co l a , 
en plazo m u y breve, si no se acude u r -
gentemente para poner le remedio . 
Con gran asistencia de v i t i cu l to res , 
interesados en e l problema, c o m e n z ó 
l a asamblea a las once y media, ocu-
pando l a presidencia e l Excmo. s e ñ o r 
gobernador c i v i l de l a p rov inc ia , se-
ñ o r Ve ra Coronel , e l presidente de la 
F e d e r a c i ó n Aragonesa de Vi t i cu l to res , 
l i m o . Sr. D . Franeiscod Be rnad Par ta-
g á s , d iputado a Cortes s e ñ o r P é r e z 
Viana , gestor de l a D i p u t a c i ó n de Za -
ragoza s e ñ o r Ruiz , vocal de l a F . V . A . 
s e ñ o r Sar r ia G ó r r i z , alcalde de C a r i -
ñ e n a , • representantes de l a Sociedad 
Aragonesa de A m i g o s de l P a í s , Ins-
t i t u t o de E c o n o m í a , pueblos de A g u a -
ron, Encinacorba, M o r a t a de J a l ó n , 
A l p a r t i r , Epi la , A l m o n a c i d de l a Sie-
r r a y Cosuenda y otros. 
E n v i a r o n su a d h e s i ó n a l acto l a ca-
s i to ta l idad de diputados a Cortes por 
l a p r o v i n c i a de Zaragoza y n u m e r o -
sas personalidades. 
A b r i ó l a se s ión e l alcalde de C a r i -
ñ e n a , que d ió cuenta de l objeto y 
f ines de l a asamblea. 
A c o n t i n u a c i ó n , e l presidente de la 
F e d e r a c i ó n V i t í co l a Aragonesa s e ñ o r 
Bernad . hizo uso de la palabra y con 
elegante sencillez y verbo fác i l expuso 
l a trascendencia de l a r e u n i ó n que 
todos unidos precisa defender. Agrade-
ce la asistencia a las autoridades. Cree 
que esta magna asamblea es e l p u n -
to de par t ida de l resurg imiento de l a 
v i t i c u l t u r a aragonesa. 
P ide que se fo rme u n organismo en-
cargado de la defensa de los intereses 
v i t í c o l a s de la r e g i ó n . 
Ent iende que urge proteger con e l 
arancel a los productos a g r í c o l a s en 
l a misma medida, por lo menos, a 
como se protege a las otras industr ias . 
Mien t ras algunas de é s t a s t ienen aran-
celes de l .40 y 2707, l a ag r i cu l tu r a 
t iene p r o t e c c i ó n ins ignif icante , y urge 
remedia r lo . 
E l orador se ofrece para t rabajar sin 
descanso en esta obra, que t iene .la 
seguridad de que c o n t a r á con e l apoyo 
de l Gobierno de la R e p ú b l i c a y de las 
entidades. 
Aconseja a los asistentes que t raba-
j e n con t e s ó n y que piensen en e l i n -
t e r é s general , hasta lograr e l bienestar 
que t iene ind iscu t ib le derecho l a r e -
g i ó n v i t í c o l a . 
Es costumbre, dice, t e r m i n a r los 
discursos en tono l í r i co , p é r o e l ora-
dor no lo h a r á con e l suyo, porque 
como su h i s to r i a demuestra, es h o m -
bre de hechos mucho m á s que de pa-
labras, y a los p r imeros se e n t r e g a r á 
renunciando a las segundas, para 
que de ellas hagan uso los oradores 
siguientes. (Muchos, y repetidos ap lau-
sos). 
A c o n t i n u a c i ó n hacen uso de l a 
palabra e l s e ñ o r Ruiz , de l a Federa-
c i ó n V i t í c o l a Aragonesa; e l s e ñ o r Pa-
lacios, de l a mi sma en t idad y se-
cre tar io de A g u a r ó n ; e l s e ñ o r Tejero, 
t a m b i é n de l a F e d e r a c i ó n Vi t í co l a ; e l 
vicepresidente de l a C á m a r a A g r í c o -
la , s e ñ o r A r d i d ; e l gestor p r o v i n c i a l 
s e ñ o r Ru iz y e l d ipu tado a Cortes 
s e ñ o r P é r e z Viana . Todos ellos se 
ocuparon b r i l l an temente de l p rob le -
ma, ofreciendo para reso lver lo su 
esfuerzo y su in f luenc ia . 
Seguidamente p r o n u n c i ó u n elo-
cuente discurso e l gobernador c i v i l , 
reconociendo l a jus t i c i a de las de-
mandas v i t í c o l a s y ofreciendo su apo-
y o entusiasta, palabras que fue ron 
acogidas entre grandes ovaciones. 
E n nombre de l A y u n t a m i e n t o de 
C a r i ñ e n a , don Mar i ano R a m ó n , con-
cejal de l mismo, defiende las conc lu-
siones de ese M u n i c i p i o y que resu-
midas, son: 
Pr imera.—Que durante u n a ñ o se 
p roh iba la entrada de vinos t in tos co-
munes en A r a g ó n . 
Segunda.—Que se establezca l a tasa 
de 35*20 pesetas por alquez (120 l i t ros ) 
para los v inos t in tos q u no pasen de 
u n gramo de acidez v o l á t i l . 
Tercera.—Que se establezca asimis-
m o l a tasa m í n i m a de 17'25 pesetas 
por 100 kgs. de uva para los que p r o -
duzcan mostos de 15° en adelante. 
Cuarta.—Quese establezca tasa de 
diez pesetas para los 100 kgs. de oru jo . 
Quinta.—Los vinos que pasen de 
1'5 gramos de acidez v o l á t i l se en t ien-
den picados y se d e s t i n a r á n a dest i -
l e r í a con tasa m í n i m a de 27'22 pese-
tas e l alquez. 
Sexta.—Las operaciones de pagos se 
h a r á n e n ia A l c a l d i a para asegurar la 
efect iv idad de las tasas. 
S é p t i m o . — Q u e ee c u m p l a con r i -
go r l a " L e y de v i n o s " de hoteles , 
r e s t au ran t s , fondas etc. 
Oc tavo .—Que se c u m p l a a s í m i s -
m o l a l e y que p r o h i b e e l empleo de 
a r rope de h igos en l a e l a b o r a c i ó n de 
v inos l icorosos . 
N o v e n o . — Q u e e l I n s t i t t o d e l V i n o 
ca ta logue los v inos de A r a g ó n que 
t a n i n j u s t a m e n t e o m i t i ó e l a ñ o a n -
t e r i o r , s iendo causa de que n o haya 
h a b i d o e x p o r t a c i ó n de v inos a rago-
neses. 
D é c i m o . — Q u e los v inos secos co-
munes se v e n d a n pero s iendo 100 
kgs . l a u n i d a d . 
P o r l a t a r d e c o n t i n u ó l a l a b o r de 
l a asamblea bajo l a pres idencia de l 
s e ñ o r B e r n a d P a r t a g á s . 
E n e l la fueron presentadas las s i -
guientes conclusiones, estudiadas por 
" L a U n i ó n " , de A g u a r ó n : 
P r i m e r a . — E l i m i n a r t o t a l m e n t e 
los a lcoholes de melaza pare usos 
de boca. 
S e g u n d a . — C o n d i c i o n a r el empleo 
de a lcoholes v í n i c o s de res iduos de 
v i n i f i c a c i ó n , pa ra usos de boca, en 
f o r m a que defendiendo a l v i n o no 
le p e r j u d i q u e a los f abr ican tes de 
d ichos a lcoholes . 
T e r c e r a . — S u p r e s i ó n t o t a l de i m -
puestos m u n i c i p a l e s y p rov inc i a l e s 
que g r a v a n los v inos . 
C u a r t a . — I m p e d i r el uso de o t ros 
v i n a g r e s que, los que p rocedan de l 
v i n o . 
Q u i n t a . — A b a r a t a m i e n t o d e l 
t r a n s p o r t e de v inos po r f e r r o c a r r i l , 
con t a r i f a s reduc idas . 
S e t x a . — i m p l a n t a c i ó n de t r a t ados 
comerc ia les que aseguren expo r t a -
c i ó n eficaz a l v i n o . 
S é p t i m a . — A u t o r i z a r a l sepor p re -
s idente de l a Asamblea para que co-
m u n i q u e a los Poderes p ú b l i c o s es-
tas pe t ic iones , recabando pa ra el lo 
e l apoyo de los d ipu t ados po r A r a -
g ó n . 
Estas conclus iones , a s í como las 
d e l A y u n t a m i e n t o de C a r i ñ e n a , fue-
r o n ob je to de l abor ioso es tud io y 
d i s c u s i ó n y f i n a l m e n t e aprobadas . 
D e s p u é s se a c o r d ó c rear u n a en -
t i d a d defensora de los intereses v i -
t i v i n í c o l a s , encargando de e l lo a. l a 
F e d e r a c i ó n Aragonesa de v i t i c u l t o -
res, cotn lo que se d i e r o n por t e r m i -
nadas las labores de l a Asamblea , 
de las que todos esperamos que r e -
su l te , en plazo breve, e l r e s u r g i -
m i e n t o a que l a r e g i ó n v i t í c o l a de 
A r a g ó n t i ene i n d i s c u t i b l e y merec ido 
derecho. 
Po r f i n se suspende la asamblea pa -
r a reanudar la a l a tarde . 
P % 12 
existe otro 
NITRATO Nfl 
què el de 
C H I L E 
existe otro NITRATO 
de CHILE que el que 
se vende envasado co-
mo indican las figuras 
RECHAZAD CUALQUIER 
PRESENTACIÓN DISTINTA 
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Cosechas famunz 
P a r a consn l t a s t é c n i c a s y mues t r a s , d i r i g i r s e a l 
Consultorio Agronómico 
d é l a - ' , 
UNIÓN QUÍMICA Y LLUCH, S. A. 
A g e n t e R e g i o n a l , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , n ú m . 1 7 
D. JOSE CABREJAS LEZANA 
C A L L E E L 1 2 D E A B R I L , 2 . — V A L L A D O L I D 
Z A R A G O Z A 
C I A N A M I D A : 19 % DE N I T R O C E N O J O 7o D E C A I 
ABONO IDEAL 
P A R A R E M O L A C H A 
TIERRAS FERTILES - COSECHAS MAXIMAS 
Abonando con 
C l N A G R O 
( F á b r i c a s en Ing l a t e r r a y A l e m a n i a ) 
A b o n o o r g á n i c o de o r igen an ima l . A l i m e n t o n a t u r a l para 
las plantas 
I m p o r t a d o r para E s p a ñ a : James Innes: B i l b a o . 
Agen te genera l para A r a g ó n : M a r t í n L i r i a : Zaragoza. 
De venta en: 
ASOCIACION DE LABRADORES DE ZARAGOZA 
F R A N C I S C O V E R A 
Z A R A G O Z A 
Mercado, n ú m s . 33 y 34 
C O R D E L L A T E S P A R A F I E L T R O S . — M A N T A S I M -
P E R M E A B L E S Y D E L A N A . -- S A B A N A S P A R A 
R I E G O S Y C O G E R O L I V A S . — E X T E N S O S U R T I D O 
D E Z A P A T I L L A S D E P A Ñ O 
L O S MEJORES Y M A S B A R A T O S A R T I C U L O S 
P O R I R D I R E C T A M E N T E D E L F A B R I C A N T E 
A L C O N S U M I D O R 
I 
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P ü B L I C A C i O N E S 
"Crédito y Paz para el pueofo rural" por D. León Azara Jaso 
D o n L e ó n Azara. Jaso, secretario m u n i c i p a l , ha escrito 
u n interesante fo l l e to con e l t i t u l o de " C r é d i t o y paz para 
e l pueblo r u r a l " . 
E l p ro fundo conocimiento que e l s e ñ o r Aza ra t iene de 
c ó m o se v i v e en las p e q u e ñ a s localidades de nuestras comar-
cas a g r í c o l a s y su amor a l a ag r i cu l tu ra , hermanados con 
notables conocimientos soc io lóg icos , l e h a n p e r m i t i d o des-
a r r o l l a r e l tema que encabeza estas lineas, en e l fo l l e to a l u -
dido, con b r i l l an tez d igna de nuestro m á s sincero aplauso. 
¡B ien necesita e l campo a r a g o n é s de que se preocupen 
de é l personas de elevado e s p i r i t u que conzocan a fondo sus 
problemas y sus necesidades! 
E l fo l le to de l s e ñ o r Aza ra e s t á puesto a l a ven ta a l p r e -
cio de 50 c é n t i m o s cada ejemplar , pud iend oadqu i r i r l o so l i -
c i t á n d o l o de su autor, en Far le te , o en nuestras oficinas. 
O F E R T A S Y D E M A N D A S 
U N A G A L E R A seminueva. D i r i g i r s e a Pedro Segura, de 
Perdiguera . 
• • • 
P O U c e s a c i ó n de l a b r a n z a , v e n d o u n a y e g u a m u y b u e n a y 
d e a lzada , p r e ñ a d a , c o n u n m a c h o h i j o de l a m i s m a , de 
u n a ñ o . Se d a r á a p rueba a todo trabajo.—Casiano Gon-
z á l e z y G o n z á l e z , P l a s è n c i a de J a l ó n . 
• • • 
P O R c e s a c i ó n de l a b r a n z a se vende u n m a c h o de c inco a ñ o s . 
P a r a m á s de ta l les , d i r i g i r s e a P a s c u a l Bosque , M o z o t a . 
• * * 
D E S E O a d q u i r i r t r a c t o r o r u g a de o c a s i ó n , de unos 1 2 a 
1 5 H P . — D i r i g i r s e a P e d r o A m a r , F u e n d e j a l ó n . 
• " é- • • -
M a r í a N a v a r r o , de F r é s c a n o , vende 110 alqueces de 
v i n o s u p e r i o r . 
• * • 
Se venden dos ca r ros , u n o de dos y o t r o de t r e s caba-
l l e r í a s , ambos en buen uso. D i r i g i r s e a v i u d a de A n t o n i o 
Grac i a , C a r i ñ e n a . . 
« • • 
M á q u i n a t r i l l a d o r a n ú m e r o 2, " A j u r i a " , y t r a c t o r " M a s . 
sey N a r r i s " , 12-20 , seminuevos . P a r a t r a t a r , J o a q u í n R i l l o , 
E m b l d de M o l i n a ( G u a d a l a j a r a ) . 
• * • 
V e n d o n o v i l l a d e l p r i m e r p a r t o , b i e n p repa rada , raza 
ho landesa . P a r a v e r y t r a t a r , en E l B u r g o de E b r o , L i -
b o r i o P í o . 
• • • 
SE V E N D E N 40 maderas de chopo, una con ot ra 14 metros 
de la rgo. Para t ra tar , Pascual Pe i ro M i n g u i j ó n . N u é v a l o s . 
Se vende l e ñ a de carrasca y enebro de l m o n t e C a m p i e l , 
po r e l c u a l pasa l a c a r r e t e r a , en e l t é r m i n o de C a l a t a y u d . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a d o n A n t o n i o G i m e n o , en E m b l d 
de l a R i b e r a . 
* * * 
SE V E N D E una aventadora de malacate, marca " C i u t a t " n ú -
mero 5; se d a r á en buenas condiciones. Para ver y t ra ta r : 
Justo Orensanz Abarca . To r r e de M o n t o y a . Zuera . 
* * * 
SE V E N D E carro seminuevo y aparejos de varas. Para 
ver y t ra tar , Inocencio G a l l é n . San Mateo de Gallego. 
* * * 
Se venden 44 campos y una casa. Para t r a t a r y ver las 
t n e a s , d i r i g i r s e a d o n V a l e r o G á l v e z , en B e l c h i t e . 
Se vende b u r r o buena a lzada, sabe t r a b a j a r a t o d o ; 
p a r a v e r y t r a t a r . V i u d a de A n g e l S á n c h e z , en Nuez de 
E b r o . 
« • • 
G r a n e s t ab l ec imien to de a r b o r i c u l t u r a , espec ia l idad en 
a l m e n d r o Desmayo y o l i v ó A r b e q u í n . F e l i p e O n d é Patas , 
B a r d a l l u r . 
Se vende u n m a c h o de c u a t r o a ñ o s a l ma rzo , buena a l -
zada, de l abo r , en buenas condic iones . P a b í b Oto , en V i l l a -
m a y o r . 
* • • 
Se vende u n a h e r m o s a p o t r a de desvezo. P a r a v e r l a y 
t r a t a r , L e a n d r o B u i s á n , A l f a j a r í n . 
* * * 
Se vende u n c a r r o p e q u e ñ o pa ra b o r r i c o ; t a m b i é n se 
puede enganchar c a b a l l e r í a m a y o r , e s t á seminuevo , y u n a 
t r i t u r a d o r a pa ra piensos, nueva , a brazo. Se venden en casa 
de J e s ú s R o y o , M a l ó n . 
* • • 
Se vende u n a vaca ho landesa p r ó x i m a a p a r i r de segun-
do p a r t o ; d i r i g i r s e a A n d r e s a Cembrano , v i u d a de ve la , en 
* * >* ' • 
SE V E N D E una yegua de 10 a ñ o s , p r e ñ a d a ; u n caballo, de 
l a misma yegua, de 4 a ñ o s , y una m u l a de 11 a ñ o s ; todo a 
prueba. Para informes , Boni fac io C a l v i l l o , Ribaforada. 
* * * 
POR C E S A C I O N de labranza, vendo dos m u í a s catalanas de 
seis a ñ o s , a toda clase de pruebas. 
Para t ra tar , a don A u r e l i o Cantarero, de Te r re r . 
* * * 
C O M P R O al contado campo de unos cinco c a h í c e s o t o r r e pe-
quena, en Zaragoza, de preferencia a l lado de carretera. 
Ofertas por escrito a L , L . , en l a A s o c i a c i ó n de Labradores. 
* * * 
E N E L R E G A D O D E P E Ñ A F L O R se venden 10 hanegas 
t i e r r a cereal y 3.000 cepas v i n o . Para t ra tar , Nazar io P é r e z . 
DESEO comprar caballo raza pamplonesa, p rop io para 
mon tu ra . D i r i g i r s e a Santiago L . Montenegro , M i l m a r c o s ( G u a -
dalapara) . 
* * * 
V E N D O m á q u i n a de segar, seminueva; agavi l ladora , de 
una mula , marca Me . C o r m i c k . Gregor io Ibo r r a . M a r á . 
Tal leres g rá f i cos E L N O T I C I E R O 
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SULFATO DE AMONIACO 
X 20/21 % D E N I T R O G E N O 
M A S B A R A T O 
M A S N I T R O G E N O 
M A S C O S E C H A 
S O C I E D A D A N O N I M A A Z A M O N 
Arlabán, 7.—MADRID 
Pintor Sorolla, 3 9 . - V A L E N C I A 
Coso, 104, pral. izqda.—ZARAGOZA 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS 
CUERDAS, TRENZAS Y ALPARGATAS 
L A C A S A Q U E M A S 
B A R A T O V E N D E 
T A L E G A S , A L F O R J A S , S A C A S 
P A R A L A N A , S A C O S P A R A T R I -
GOS Y H A R I N A S , L O N A S P A R A 
T O L D O S D E C A R R O S Y V A -
G O N E S , CAÑAMOS P A R A P A -
Ñ O S O S A B A N A S D E R E G A R 
C O G E R O L I V A S Y E N T R A R 
P A J A , T E R L I C E S , C U E R D A S , 
R A M A L E S , C O R D E L E S , L I Z A S Y 
A L P A R G A T A S D E T O D A S 
C L A S E S 
F R A N C I S C O V E R A I L Ü N D Á I N 
Z A R A G O Z A 
F A B R I C A S : 
Monreal. 5.—Teléfono 1803 
Cadena, 5 . - T e l é f o n o 17-30 
D E S P A C H O Y A L M A C E N E S ; 
Antonio P é r e z , 6.—Teléfono para conferencia, 42-29 
S U C U R S A L P A R A L A V E N T A A L D E T A L L : 
Porches del Mercado, 33 y 3A (esquina a la calle de 
Predicadores). 
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A B O N O S M I N E R A L E S 
FABRICAS en Zuazo, Luchana^ Elorrieta, Guturribay, Oviedo (La 
Man joya), Madrid, Sevilla (El Empalme), Cartagena, Barcelona, 
Badalona, Málaga, Càceres, Aldea Moret y Lisboa (Trafaria) 
Saperfosfatos 
" Q E I N O O » 
Acido sulfúrico, Acido, sulfúrico anhidro, Acido nítrico, 'Acido clorhídrico, Glice-
rina, Nitratos, Sulfato amónico. Sales de potasa de sus minas de Cardonal 
Sulfato de sosa 
A B O N O S M R A T O D O S L O S C U L T I V O S Y 
A D E C U A D O S A T O D O S L O S T E R R E N O S 
S E R V I C I O A G R O N O M I C O 
Laboratorio para el análisis de las tierras 
D I R I J A N S E L O S P E D I D O S 
M M ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 
Apartado 1 5 7 - B P A O . Apartado 66. - MADEfD 
3 
5 S . A . S a n t a B a r b a r a 
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